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In het jaar 371 voor Christus werd de slag bij Leuktra uitgevochten. In deze slag werd de hegemonie van Sparta doorbroken en nam Thebe, onder leiding van Epaminondas, deze positie over. Het zou echter blijken dat Thebe niet erg lang deze hegemoniale positie kon behouden. Nog geen tien jaar later, in 362, verloor Thebe deze positie weer. In de slag bij Mantinea versloeg Thebe nog de gecombineerde krachten van Sparta en Athene, maar de grote leider, Epaminondas, sneuvelde in deze slag. Thebe was nog de machtigste polis in de regio, maar zou vanaf 362 niet meer de macht kunnen uitoefenen die ze de voorgaande jaren hadden gehad.
   Na de slag bij Mantinea in 362 had niemand zich kunnen voorstellen wat er allemaal zou veranderen in de komende halve eeuw. De slag had Griekenland nog meer verwarring en onrust gebracht. Niemand wist echter dat in 30 jaar tijd de orde in Griekenland herstelt zou zijn en men kon op dat moment al helemaal niet denken dat dit vanuit Macedonië bewerkstelligd zou worden. Onder leiding van Philippos II werden de Griekse poleis verslagen en verenigd. De zoon van Philippos, Alexander de Grote, maakte van Macedonië zelfs een wereldrijk door grote delen van Azië te veroveren. Maar dit grote rijk was geen lang leven beschoren door de vroege dood van Alexander. Het rijk werd in delen opgesplitst door de generaals van Alexander en dat betekende het einde van het grote Macedonische rijk.
   In dit paper zal gekeken worden naar hoe het mogelijk was voor Philippos II om de hegemonie over Griekenland te krijgen. De Derde Heilige Oorlog speelt hier een doorslaggevende rol in. De oorlog duurde van 356 tot 346. Deze oorlog is niet heel erg bekend en er is ook weinig over geschreven. Toch is het een erg belangrijke oorlog geweest, want door de Derde Heilige Oorlog kon Philippos de macht in Griekenland van het uitgeputte en sterk verzwakte Thebe overnemen.  Dat Philippos dit wist te realiseren zonder echt bij deze oorlog betrokken te raken is des te opmerkelijker.
   In het eerste gedeelte van het paper zal de aanloop en het begin van de oorlog besproken worden. In deze periode speelt de oorlog zich vooral in midden Griekenland af en dan specifiek in het gebied Phokiё waar het heiligdom van Delphi ligt. De strijd ging op dat moment vooral tussen Thebe en bondgenoten aan de ene kant en Phokiё aan de andere kant. In het tweede gedeelte van het paper zal de aandacht niet alleen meer uitgaan naar midden Griekenland, maar zal ook zuid Griekenland en dan specifiek de Peloponnesos aan de orde komen. Sparta, een bondgenoot van Phokiё, probeert een deel van de verloren gebieden in het zuiden weer in handen te krijgen. In het laatste gedeelte van het paper zal worden stilgestaan bij de rol die Philippos II in deze oorlog heeft. Ook worden de andere bezigheden van Philippos in deze periode behandeld. Vooral de conflicten met Athene komen dan aan bod. In dit gedeelte zal ook de vrede van 346 besproken worden, vooral omdat Philippos hier een erg belangrijke rol in speelt. 
Bronnenverantwoording
De belangrijkste primaire bron die in dit werkstuk gebruikt wordt is Diodoros Siculus. We weten niet precies wanneer hij geboren en gestorven is, maar gedacht wordt dat hij leefde van 90-30 voor Christus. Over zijn leven is verder ook weinig bekend. We weten dat hij in Agira op Sicilië is geboren. Hij was een Grieks historicus en hij heeft in zijn leven een groot werk geschreven, namelijk de Bibliotheca Historica. Dit werk heeft hij waarschijnlijk over een periode van 30 jaar geschreven. Diodoros zijn Bibliotheca Historica was een immens werk  dat bestond uit veertig boeken, waarvan de boeken 1-5 en 11-20 volledig overgeleverd zijn. Van de meeste andere boeken zijn alleen nog fragmenten bewaard gebleven. Diodoros begon zijn werk met een indeling op geografische basis. De eerste boeken gaan over Egypte , Mesopotamië, India, Scythia Minor, Arabië, Noord Afrika, Griekenland en Europa.De latere boeken gaan vooral over Griekenland, Macedonië en de Romeinen. Om zijn universele geschiedenis samen te stellen maakte hij vooral gebruik van andere bronnen uit de oudheid. Hierbij zaten onder andere Hecataeus, Ctesius van Cnidus, Ephorus, Theopompus, Hieronymus van Cardia, Duris van Samos, Diyullis, Philistus, Timaeus, Polybius en Posidonius. Hij is vooral zo belangrijk voor de geschiedenis, omdat hij een universele geschiedenis geeft en bronnen gebruikt die voor ons verloren zijn. Hijzelf is zeer belangrijk als bron, omdat hij veel informatie heeft nagelaten die anders onbekend gebleven was voor ons. De overblijfselen van de Bibliotheca Historica zijn de grootst bewaard gebleven verzameling van alle oude Griekse geschiedenissen. Boeken 11 tot 20 zijn de enige boeken die over de gehele Klassieke Periode in Griekenland gaan. Het zou onmogelijk zijn om de geschiedenis van Sicilië te schrijven zonder Diodoros. Zijn beschrijving van de laatste weken van Alexander de Grote in Babylon is van hoge kwaliteit en het is onlangs aangetoond dat geen enkele andere Griekse schrijver zo veel begrip van de Babylonische beschaving had. Ook zijn lijst van Romeinse magistraten is de beste die we hebben.
   Negentiende-en twintigste-eeuwse geleerden hebben kritiek geuit op Diodoros, die in hun visie een slechte historicus was die zijn boeken op een onkritische wijze schreef. Hij maakt soms rare fouten in de chronologie en vertelt soms dingen die niet blijken te kloppen. Verder is in delen van zijn werk het goddelijke aspect sterk aanwezig. Hij ziet in veel gebeurtenissen het werk van de goden. Maar ondanks deze gebreken is hij in de huidige tijd een zeer belangrijke bron voor de oudheid en wordt hij door de meeste historici gewaardeerd. 
   Een andere belangrijke primaire bron die in dit werkstuk gebruikt wordt is de Atheense orator Demosthenes. Hij leefde van 384-322. Voordat hij de politiek inging was hij een advocaat. In eerste instantie was Demosthenes helemaal niet zo succesvol in de politiek. Hij werd pas bekend en berucht toen hij zich tegen Philippos II en Macedonië keerde. Dit was pas het geval rond het jaar 350 toen de eerste Olynthiac verscheen. In zijn toespraken daarvoor heeft hij het zelfs helemaal niet over Philippos. Demosthenes zou uitgroeien tot de grootste tegenstander van Macedonie. Er zijn veel bronnen van Demosthenes bewaard gebleven. De kritiek die je op deze bronnen kan hebben is dat het allemaal vanuit een perspectief is geschreven en dat is Athene. Verder moet je er rekening mee houden dat de informatie die hij over Macedonië verteld lang niet altijd zal kloppen. Hij voerde immers een campagne tegen Macedonië. Ook in latere toespraken waar hij terugblikt op Philippos in de tijd van de Derde Heilige Oorlog staat veel verkeerde informatie. Hij verdraait de werkelijkheid om Macedonië zwart te maken. Aan de positieve kant hebben wij wel veel informatie over de toestand in Athene in die periode. Hij is ook kritisch op de slapheid van Athene. Verder zijn deze bronnen ook goed voor ons begrip over de strijd tussen Athene en Macedonië. 












Het ontstaan van de oorlog: Thebe en Phokiё
De vrede van 362 zorgde in Griekenland voor een onstabiele politieke situatie. De macht van Sparta was definitief gebroken. Ze hadden een tekort aan mannen, land en geld na jaren van oorlog voeren. Sparta was ook niet in staat om de tegenstanders in de Peloponnesos aan te vallen. Dit was vooral het geval, omdat Messeniё, Megalopolis en Argos in een bondgenootschap met Thebe zaten en Thebe niet zou twijfelen om de bondgenoten te hulp komen mocht Sparta besluiten aan te vallen. Dus in de periode van 362 tot het uitbreken van de Derde Heilige Oorlog in 356 was Sparta niet actief in de Griekse wereld.​[1]​ 
   Athene was in deze jaren wel actief bezig om vooral de eigen belangen te verdedigen. Na het verlies in 362 richtte Athene zich weer volledig op het noorden. Vooral de gebieden rond de Egeïsche Zee waren voor de Atheners van belang. Deze gebieden moesten beschermd en gecontroleerd worden om de graanroutes naar Athene te beschermen. De successen in de regio waren echter zeer beperkt. De belangrijkste reden hiervoor was het aan de macht komen van Philippos II in Macedonië in 359. Athene maakte de fout om bij de troonsbestijging van Philippos de kant van een andere troon pretendent, namelijk Argaios, te kiezen. Dit bleek een grote fout te zijn, want Philippos versloeg Argaios en daarmee werd Athene gedwongen om Philippos te erkennen als de echte koning. Dit zou achteraf gezien de start van een moeilijke relatie worden tussen Macedonië en Athene. Het enige succes dat Athene in deze periode wist te boeken was op het eiland Euboia. Er brak in 357 een oorlog uit op het eiland en een aantal steden riep de hulp van Thebe in en een aantal andere steden vroeg Athene om hulp. Na verschillende confrontaties wisten de Atheners de overwinning te behalen.​[2]​ Deze overwinning zorgde ervoor dat een aantal steden op het eiland zich weer aansloot bij de Atheense bond. Hiermee werd de invloed van Thebe op Euboia tegen gehouden en werd de graanhandel van Athene beschermd.​[3]​
   Thebe speelde in deze jaren ook niet echt een belangrijke rol. Ze hadden Athene en Sparta in 362 verslagen en waren zodoende nog steeds de machtigste in Griekenland. De Boiotische Confederatie was nog intact en had verschillende bondgenootschappen in het zuiden van Griekenland. De enige keer dat Thebe in moest grijpen in deze periode was in 361 om de orde in Megalopolis te herstellen. In de jaren tot 356 hadden de Thebanen zelfs nog een defensieve alliantie met de Phokiёrs. Thebe was blij met de rust die het in deze periode genoot, na al die jaren van oorlog voeren. 
   Ook Phokiё speelde in deze periode geen belangrijke rol. De Phokiёrs hielden zich niet met de externe politiek bezig en waren meer geïnteresseerd in hun eigen doen en laten. De steden in Phokiё waren autonoom, maar gezamenlijk vormden ze de Phokische Confederatie. Deze Confederatie kwam bij elkaar in de stad Phokikon om zaken van algemeen belang te behandelen. Dit waren in het algemene buitenlandse zaken. Het heiligdom van Delphi lag ook in Phokiё, maar maakte geen deel uit van de Phokische Confederatie. Het heiligdom van Apollo in Delphi stond onder het gezag van de Delphische Amphiktyonie. Deze organisatie hield toezicht op heiligdommen en zorgde ervoor dat de verschillende poleis zich aan de regels hielden die golden ten opzichte van deze heiligdommen. De Amphiktyonie had ook de macht om overtreders straffen op te leggen. Verder was de Amphiktyonie de beschermer en de beheerder van alle rijkdommen die in de heiligdommen lagen. De Delphische Amphiktyonie bestond uit 24 leden. Aan de relatief rustige jaren die Griekenland vanaf 362 had genoten, kwam in 356 een einde aan door het uitbreken van de Derde Heilige Oorlog. Centraal in het ontstaan van deze oorlog stond het heiligdom van Delphi en het optreden van de Amphiktyonie.​[4]​  
   De directe aanleiding voor de Derde Heilige Oorlog was de veroordeling door de Amphiktyonie aan de Phokiёrs voor het cultiveren van heilig land bij Delphi. De Phokiёrs kregen een zware boete opgelegd, waarschijnlijk 500 talenten.​[5]​ Dit was een erg zware boete voor het cultiveren van een stuk heilig land. Het is dus aannemelijk dat er al eerdere spanningen waren tussen de Phokiёrs en een aantal leden van de Amphiktyonie.​[6]​ 
   Voor het ontstaan van de Derde Heilige Oorlog moeten we terug gaan naar het jaar 363. Dit was nog voor de slag bij Mantinea. In dat jaar werden 11 belangrijke Delphiёrs door de Amphiktyonie veroordeeld en verbannen uit Delphi. De bezittingen van deze Delphiёrs werden aan het heiligdom van Apollo gegeven. Op basis van welke beschuldigingen de 11 veroordeeld werden is echter niet meer bekend. De veroordeling van de Amphiktyonie is echter opvallend, want het was de enige keer dat de Amphiktyonie zich met de interne zaken van een lid heeft bemoeid. Wat de redenen voor de veroordeling ook geweest mogen zijn, de Atheners verzetten zich tegen deze uitspraak. De 11 Delphiёrs kregen onderdak in Athene. De uitspraak van de Amphiktyonie werd echter niet teruggedraaid, omdat een meerderheid voor de verbanning van de 11 Delphiёrs had gestemd.​[7]​ 
   Er zijn in de 20ste eeuw twee gangbare theorieën gegeven voor de veroordeling van de 11 Delphiers door de Amphiktyonie. De eerste wordt gegeven door Pomtow. Hij is van mening dat de problemen begonnen toen de Phokiёrs weigerden om met de Boiotiёrs mee te vechten tegen de tiran Alexander van Pherai. De Boiotiёrs zouden hierdoor de Phokiёrs aangeklaagd hebben bij de Amphiktyonie. Dit zou vervolgens weer tot onrust geleid hebben in Delphi. Een minderheid, onder leiding van de 11 prominente Delphiёrs, zouden een pro Phokische politiek gevoerd hebben tegen een meerderheid die voor de Thebanen geweest zouden zijn. De Thebanen zouden vervolgens geëist hebben dat de Amphiktyonie deze 11 Delphiёrs verbannen moesten worden uit Delphi, om de rust in Delphi terug te krijgen. Het grootste deel van de wetenschappers heeft de interpretatie die Pomtow aan dit stuk gegeven heeft ook geaccepteerd.​[8]​
   Buckler is het echter niet eens met de theorie van Pomtow. Hij zegt dat het niet logisch is dat de Phokiёrs meehielpen met vechten aan de kant van de Thessalische Confederatie en de Boiotiёrs. Het verdrag dat Boiotiё met Phokiё had was namelijk defensief van aard en Phokiё hoefde niet mee te vechten zolang Boiotie niet werd aangevallen. Verder zou Phokiё nooit de Thessalische Confederatie helpen, omdat dat ongeveer aartsvijanden waren. Een derde punt dat Buckler aandraagt waarom de verklaring van Pomtow niet waar zou kunnen zijn, is dat de alliantie tussen Boiotiё en Phokiё niets met de Amphiktyonie te maken had. Buckler is het wel met Pomtow eens dat de onrust in Delphi in 363 de oorzaak was voor de verbanning van de 11 Delphiёrs. Hij zoekt echter de oorzaak in de relatie tussen Delphi en Phokiё. Delphi ligt namelijk in Phokiё maar is onafhankelijk van Phokiё en wordt bestuurd de Amphiktyonie. De 11 prominente Delphiёrs waren inderdaad op de hand van Phokiё en wilden misschien de hulp van Phokiё inroepen om de politieke macht in Delphi in handen te krijgen. De verklaring van Buckler is dan uiteindelijk dat de 11 Delphiёrs een greep naar de macht deden en daarmee geweld gebruikten of dat van plan waren. Dit zou het heiligdom in Delphi in gevaar brengen en daarom werden de 11 veroordeeld door de Amphiktyonie.​[9]​ 
   Zelf ben ik meer overtuigd door de theorie van Buckler, want het is niet logisch dat Phokiё mee zou vechten met de Thessalische Confederatie en door te weigeren gestraft te worden door de Amphikthyonie, in plaats van door de Boiotiёrs. Wat de redenen voor de onrust in Delphi ook geweest mogen zijn, de verklaring dat de 11 Delphiёrs een gevaar waren voor de rust in Delphi en dan vooral het heiligdom van Apollo, lijkt me ook aannemelijk. Anders zouden de 11 ook niet bestraft worden door de Amphiktyonie. 
   Ondanks protesten van de Atheners over het besluit van de Amphiktyonie werd de zaak gesloten en keerde de rust weer terug in Delphi. In 361 brak er een burgeroorlog uit in Thessaliё tussen de tiran Alexander van Pherai en de Thessalische Confederatie. De Confederatie riep de hulp in van Thebe, maar die kwamen de Confederatie niet te hulp. Athene wilde wel helpen en een verbond tussen de twee werd gesloten. Dit was een grote schok voor Delphi want Thessaliё was de beschermer van Delphi. Nu was Thessaliё in een burgeroorlog verwikkelt geraakt en kon het Delphi niet te hulp komen. Ook het verdrag met Athene viel niet goed bij Delphi, want Athene was met een groot deel van de Amphiktyons in oorlog en had kort daarvoor nog een uitspraak van de Amphiktyonie verworpen. Delphi moest dus op zoek naar een nieuwe beschermer en de keuze viel op Thebe. Thebe kreeg de eer om met voorkeur het orakel te consulteren. Thebe wist hierdoor dat van hen verwacht werd om Delphi te beschermen en de vrijheid van Delphi te garanderen. Dus zaken die in Delphi speelden werden nu ook belangrijk voor Thebe. Deze nieuwe relatie tussen Delphi en Thebe zou er voor zorgen dat in 356 de Derde Heilige Oorlog zou uitbreken.​[10]​
   In het najaar van 357 werden Sparta en Delphi aangeklaagd bij de Delphische Amphiktyonie. Sparta werd door Thebe aangeklaagd voor een misdaad die in 382 gepleegd werd. De Spartaanse commandant Phoibidas had in dat jaar de akropolis van Thebe ingenomen, terwijl er op dat moment vrede was. Het is vreemd dat Thebe in 357 Sparta hiervoor aanklaagde, want Sparta was al genoeg door Thebe gestraft in alle oorlogen die Sparta verloor. Ook de Phokiёrs werden op dat moment aangeklaagd voor het cultiveren van heilig land in Delphi. Het is niet duidelijk wie Phokiё aangeklaagd heeft. Alleen Diodoros heeft het er kort over. Hij zegt namelijk dat iemand anders dan Thebe de Phokiёrs heeft aangeklaagd. Het is niet met zekerheid te zeggen wie Phokiё heeft aangeklaagd, maar er zijn wel een paar voor de hand liggende namen. Ten eerste zouden het de Thessaliёrs geweest kunnen zijn. De reden hiervoor is dat de twee altijd al vijanden van elkaar geweest zijn. Maar gezien de gebeurtenissen van de voorgaande jaren zou het ook heel goed Delphi zelf geweest kunnen zijn die Phokiё aangeklaagd heeft. Delphi zag het misschien als een bedreiging dat de Phokiёrs heilig land in Delphi voor hun landbouw gebruikten. Ze durfden in actie te komen tegen Phokiё omdat ze Thebe als beschermer hadden. Dat zou ook verklaren waarom op dat moment Thebe Sparta aanklaagde voor iets dat 25 jaar eerder gebeurt was.​[11]​  
   Sparta en Phokiё werden allebei schuldig bevonden door de Amphiktyonie. Sparta kreeg een boete opgelegd van 500 talenten en Phokiё kreeg een soortgelijke boete opgelegd. Deze boetes moesten in het voorjaar van 356 betaald zijn. Dit waren zeer zware straffen voor een misdaad die al ruim 25 jaar daarvoor was gepleegd en voor het cultiveren van een stuk heilig land. Dit was een bedrag dat in zo een korte tijd amper bij elkaar gebracht kon worden. Vooral voor de Phokiёrs zou dit erg moeilijk worden, want Phokiё was nooit een rijk gebied geweest. Via Diodoros weten we dat in het voorjaar van 356 beide partijen de boete niet betaald hadden. Sparta en Phokiё werden door de Amphiktyonie veroordeeld en de boete werd verdubbeld. De gehele boete moest in het najaar van 356 betaald worden. Dit was voor Sparta en Phokiё een onmogelijke opdracht.​[12]​
   Na deze nieuwe veroordeling kwamen de Phokiёrs in een speciale zitting bijeen om de problemen te bespreken. Het was in deze zitting dat Philomelos het hoofd van de Phokische Confederatie zou worden. Hij riep de rest op om niet meer naar de Amphiktyonie te luisteren, omdat de uitspraak die gedaan was onterecht was. Hij had van te voren al een duidelijk plan opgesteld en probeerde de rest ervan te overtuigen. Hij riep op tot verzet tegen de Amphiktyonie. Verder moest er hulp buitenaf gezocht worden. Philomelos was van mening dat Athene en Sparta aan de kant van Phokiё zouden staan. Sparta zat in dezelfde problemen als Phokiё en Athene had zich al eerder tegen de uitspraken van de Amphiktyonie verzet.​[13]​ Delphi moest ook weer bij Phokiё gaan horen. Niet iedereen in de Confederatie was hier blij mee, want bij de meeste Phokiёrs was het besef dat als Delphi ingenomen werd, de rijkdommen van het heiligdom gebruikt moesten worden om Delphi te verdedigen. Een paar steden verzetten zich hevig tegen deze heiligschennis, maar omdat er geen alternatief was stemde een meerderheid voor Philomelos.​[14]​ 
   Om zijn plannen in werking te kunnen zetten reisde Philomelos eerst naar Sparta. Daar vroeg hij steun aan koning Archidamos voor het veroveren van Delphi. Volgens Diodoros gaf Archidamos Philomelos geld en huurlingen, maar gaf hij de Phokiёrs geen officiële steun. Op deze manier liep Sparta zelf geen gevaar.​[15]​ Terug in Phokiё begon hij met zijn eigen geld en het geld van Archidamos een huurleger op te bouwen. Nog in de zomer van 356 viel hij met dat leger Delphi binnen en nam het ook gemakkelijk in. Philomelos nam wraak op de Delphiёrs die Phokiё hadden aangeklaagd. De rest van Delphi beloofde hij geen kwaad te doen. Toen het nieuws bekend werd dat Philomelos Delphi had aangevallen in ingenomen, kwamen de naburige Lokriёrs in actie om Delphi te bevrijden. Dit liep echter uit op een zwaar verlies voor de Lokriёrs. Om te laten zien dat Phokiё nu de baas was over Delphi werden de gevangen Lokriёrs van de Phaidriadai berg gegooid. Normaal gesproken was dit het lot voor mensen die aan heiligschennis hadden gedaan in het heiligdom van Apollo. Hiermee wilde Philomelos aantonen dat hij de rechtmatige leider over het heiligdom was.​[16]​
   De Amphiktyonie kwam in een speciale zitting bijeen in het najaar van 356. Na Sparta had inmiddels ook Athene de kant van Phokiё gekozen. Vooral de haat tegen Thebe was een belangrijke reden voor Athene om de kant van Phokiё te kiezen. Thebe eiste dat er een heilige oorlog tegen Phokiё gevoerd werd op basis van heiligschennis.​[17]​ Er was binnen de Amphiktyonie voldoende steun voor het voorstel van Thebe. De Amphiktyonie had haar standpunt ingenomen. Griekenland was nu verdeeld tussen staten die op goede voet stonden met Thebe en staten die dat niet stonden. De Amphiktyonie besloot om in het voorjaar van 355 pas te beginnen met militaire acties tegen Phokiё. Winter was op komst dus kon er geen oorlog gevoerd worden. Verder hoopte men dat de Phokiёrs zich in die tijd alsnog terug zouden trekken. De Amphiktyonie had de oorlog verklaard aan Phokiё en de Derde Heilige Oorlog was begonnen.​[18]​ 
   In 355 kon Philomelos een aanval verwachten van de Amphiktyonie. Hij maakte zijn eigen leger sterker met huurlingen. Hij verkoos de huurlingen boven de Phokiёrs van de Confederatie. Op deze manier had hij meer vrijheid om te doen wat volgens hem nodig was. Hiervoor gebruikte hij de rijkdommen die in het heiligdom van Apollo lagen.​[19]​ Philomelos wilde de tegenstander in het open veld treffen. Hij was waarschijnlijk ook redelijk goed op de hoogte van de plannen van de Amphiktyonie, want die werden in het openbaar besproken. Zo wist hij dat de Thessaliёrs en Lokriёrs hem vanuit het noorden bedreigden en de Boiotiёrs vanuit het oosten. Philomelos besloot om een snelle aanval uit te voeren in oost Lokriё voordat de legers van de Amphiktyonie bij elkaar konden komen. Als deze aanval zou slagen dan was hij verlost van de Lokriёrs aan de grens met Phokiё en werd het de Thessaliёrs veel moeilijker gemaakt om Phokiё aan te vallen. Daarna zou hij zich volledig kunnen richten op de Boiotiёrs. Philomelos had een huurleger van ongeveer 10.000 man terwijl de gecombineerde krachten van de Amphiktyonie waarschijnlijk rond de 13.000 lagen. Het leger van Philomelos was het grootst, zolang de verschillende legers van de Amphiktyonie zich niet verenigden. Hij wilde koste wat kost voorkomen dat de legers van de Amphiktyonie bijeenkwamen.​[20]​ 
   Philomelos nam het initiatief door Epiknemidisch Lokriё binnen te vallen. Het is niet bekend of hij de route van Triteis naar Naryx genomen heeft of  de route van Tithronion door de Kleisoura doorgang naar Mendenitsa. De Amphiktyons werden door deze zet verrast en de Lokriёrs werden op de vlakte bij Mendenitsa verslagen. Ondertussen waren de Thessaliёrs ook gearriveerd, maar ook zij werden verslagen door Philomelos. De Lokriёrs en Thessaliёrs trokken zich terug in de vesting genaamd Argolas.​[21]​ Tegenwoordig weet men niet waar deze vesting precies gelegen heeft. Hier werd gewacht op de Boiotiёrs. Philomelos had ook de kracht niet om de vesting in te nemen. Ondertussen kwam de Thebaanse generaal Pammenes met het Boiotische leger aan. Zij kwamen waarschijnlijk vanaf de Fontana doorgang. De Boiotiёrs sloten zich aan bij de bondgenoten in de stad. Er waren een verschillende kleine schermutselingen tussen beide partijen en de gevangenen werden door beide partijen afgeslacht. Philomelos wist dat hij deze gecombineerde krachten niet kon verslaan en dat hij op zijn huidige positie gevaar liep. Hij trok zich via de Kleisoura doorgang terug naar Tithronion. Pammenes trok met zijn leger ook naar het zuidoosten. Bij Tithorea werd de slag van Neon uitgevochten. Er is weinig bekend over deze slag, maar de uitkomst was dat de Phokiёrs werden verslagen. De meesten vluchtten de bergen in en werden daar vermoord. Philomelos was zwaar gewond geraakt in de slag, maar wilde zich niet overgeven. In plaats daarvan gooide hij zichzelf van de berg af. Een van de generaals van Philomelos, Onomarchos, vluchtte met het restant van het leger veilig naar Delphi.​[22]​ Pammenes ging na de overwinning bij Neon weer terug naar Thebe. Dit bleek een grote fout te zijn, want als Pammenes met zijn leger naar Delphi was getrokken, hadden ze nog hetzelfde jaar de oorlog kunnen beëindigen.​[23]​ 
   Onomarchos had het restant van het Phokische leger veilig in Delphi gekregen en hij was van plan om de oorlog van Philomelos voort te zetten. In een zitting van de Phokische Confederatie wist hij een meerderheid achter zich te krijgen om de oorlog die Philomelos was gestart te vervolgen. Hij werd de nieuwe leider van de Confederatie.​[24]​ De meeste Phokiёrs wisten dat ze de oorlog nu niet op konden geven, want dan zouden ze allemaal zwaar gestraft worden door de Amphiktyonie. Onomarchos liet vervolgens de oppositie in de Confederatie oppakken en executeren. Hij duldde geen tegenstand. Het leger moest ook weer opgebouwd worden. Onomarchos wilde het huurleger nog groter maken. Omdat het vechtseizoen alweer over was had hij daar de hele winter de tijd voor. De veldslagen in 355 hadden er wel voor gezorgd dat Thessaliё uit de oorlog verdween. Dit kwam ook omdat in Thessaliё zelf de onrust weer was teruggekeerd. De tirannen van Pherai waren weer in een oorlog met de Thessalische Confederatie. Onomarchos maakte hier gebruik van door de tirannen van Pherai te steunen. Hiermee was hij er zeker van dat de Thessaliёrs zich niet meer met de oorlog zouden bemoeien en dat Phokiё vanuit het noorden weinig gevaar meer te vrezen had. 
   Tot grote verrassing van Onomarchos besloot Thebe om Pammenes en 5000 hoplieten naar Azië te sturen.​[25]​ De Thebanen gingen er van uit dat de oorlog met de Phokiёrs al in hun voordeel beslist was en dat ze in ieder geval niet genoeg kracht hadden om in de aanval te gaan.​[26]​ Onomarchos profiteerde hiervan door oost Lokriё binnen te vallen. Hij kreeg de controle over Thermopylai. De toegang vanuit het noorden was hiermee afgesloten. Vervolgens stootte hij door naar Doriё en schakelde de Doriёrs uit. Na deze eenvoudige successen viel hij het noordwesten van Boiotia binnen. Onomarchos kreeg de stad Orchomenos in handen en belegerde Chaironeia.​[27]​ Als deze stad zou vallen dan was het noordwesten van Boiotia in handen van Phokiё en dat zou een gevoelige klap voor Thebe zijn.​[28]​ Maar op het moment van belegering kreeg Onomarchos het bericht dat Philippos II Thessaliё was binnengetrokken. Hierop besloot Onomarchos 7000 man onder leiding van generaal Phayllos naar Thessaliё te sturen. De belegeraars werden aangevallen door de Boiotiёrs en Onomarchos moest het beleg afbreken. Onomarchos besloot zelf naar Thessaliё te gaan.
   In Thessaliё werden dat jaar twee slagen gevoerd tussen Onomarchos en Philippos. Er is over deze beide slagen bijna niets bekend. Het resultaat was dat Onomarchos beide slagen won en dat de tweede slag een grote overwinning was. Philippos moest zich terugtrekken. Dit was een zware klap voor de Macedoniërs, want zij waren niet meer gewend om te verliezen. Hiermee kwam een einde aan een goed seizoen voor de Phokiёrs en kon Onomarchos zich in de winter voorbereiden op het volgende oorlogsseizoen.​[29]​ 
   In het voorjaar van 353 ging Onomarchos niet terug naar Thessaliё, maar juist naar Boiotia. Dit was een vreemde zet want met de overwinning op Thessaliё had Onomarchos de oorlog in zijn voordeel kunnen beëindigen. Waarschijnlijk was hij echter bang voor de hoplieten van Pammenes die terug waren gekeerd uit Azië. Het doel van Onomarchos was de stad Koroneia. Deze stad lag strategisch en zorgde voor controle over de omliggende regio. Hij wist de stad in te nemen en bracht daarmee de Boiotiёrs verder in de problemen.​[30]​ Maar verder dan deze overwinning zou Onomarchos niet komen, want Philippos was teruggekeerd in Thessaliё. Onomarchos brak zijn campagne tegen de Boiotiёrs af en trok met zijn leger naar het noorden. Hij riep de hulp van de Atheense vloot in om te hulp te komen in Thessaliё. In Thessaliё op het Krokus Veld vond de beslissende slag tussen Onomarchos en Philippos plaats. Het zou de bloedigste slag in de klassiek Griekse geschiedenis worden. De legers waren aan elkaar gewaagd, maar Philippos had een sterkere cavalerie en dit zou de doorslag geven. Philippos won de slag en Onomarchos werd door Philippos opgehangen. Op die dag werd ook het halve Phokische leger vermoord en werden er 3000 Phokiёrs gevangen genomen en volgens Diodoros werden zij allemaal in de zee gegooid.​[31]​ 


















De oorlog breidt zich uit
Met de dood van Onomarchos lieten de Boiotiёrs weer een kans onbenut om de oorlog te beëindigen. De Phokiёrs kregen hierdoor weer de kans om zichzelf te versterken, want zolang Phokiё in het bezit was van de rijkdommen van Delphi,kon men doorgaan met oorlog voeren en nieuwe huurlegers opbouwen. Na de dood van Onomarchos nam zijn broer, Phayllos, de leiding over. Phayllos was onder Onomarchos al generaal geweest, dus hij was ook een logische opvolger. Hij stond echter wel voor een moeilijk probleem. Het halve leger van de Phokiёrs was tijdens de slag op het Krokus Veld om het leven gekomen. Om dit aantal weer aan te vullen was geen eenvoudige taak. De huurlingen stonden niet te springen om bij de Phokiёrs in dienst te gaan. Ze hadden tot nu toe de grote slagen, bij Neon en het Krokus Veld, verloren. Phayllos moest het loon van de huurlingen verdubbelen en de uitrusting van de huurlingen financieren om weer een sterk leger op de been te krijgen. Maar met de rijkdommen van Delphi was dit geen probleem.​[32]​ 
   Phayllos was niet van plan om de oorlog alleen voort te zetten. Hij riep zijn bondgenoten op om hem te komen helpen in de strijd tegen de Boiotiёrs. Voor het eerst sinds het eerste jaar van de oorlog gaven de bondgenoten gehoor aan de oproep. Sparta en Athene zonden allebei troepen, maar ook de tirannen van Pherai stelden huurlingen beschikbaar. Bij elkaar stuurden de bondgenoten een leger dat waarschijnlijk rond de 10.000 man sterk was.​[33]​ Dit leger was al groter dan dat van de Boiotiёrs. De Boiotiёrs stonden er ook alleen voor, geen van de bondgenoten kon ze te hulp komen. Het doel van Phayllos was ook Boiotia. Hij richtte zich niet meer op Thessaliё, zijn enige doel was om de Boiotiёrs definitief te verslaan. In 352 viel hij Orchomenos aan dat een jaar daarvoor nog door in handen was geweest van de Phokiёrs. De Boiotiёrs waren volledig voorbereid op de aanval en versloegen het grotere leger van Phayllos. De Phokiёrs leden daarbij ook nog grote verliezen. Toen hij zich probeerde terug te trekken, sneden de Boiotiёrs hem de pas af en wonnen weer een slag. Phayllos zat nu in de val en probeerde naar Koroneia te vluchten om vanaf daar de veilig in het Helikon gebergte te komen. Bij Koroneia werd er weer slag geleverd met de Boiotiёrs en ook deze slag werd verloren. Deze nederlagen maken duidelijk dat Phayllos geen goede generaal was, vooral omdat zijn leger veel groter was dan het leger van de Boiotiёrs. Het jaar 352 bracht de Phokiёrs alleen maar nederlagen.​[34]​ 
   In 352 breidde de oorlog zich echter verder uit. Sparta wilde de isolatie in de Peloponnesos doorbreken. Thebe had de handen vol aan de Phokiёrs, dus de Spartanen verwachtten niet dat zij hun bondgenoten in de Peloponnesos te hulp zouden komen als die werden aangevallen. Het was niet voor niets dat Sparta troepen had gestuurd naar Phokiё. Het doel van Sparta was het onderwerpen van Megalopolis en Messeniё.​[35]​ Sparta hoopte deze doelen te bereiken niet alleen met oorlog voeren. Diplomatie was ook erg belangrijk. Zo steunden Sparta verschillende staten die op vijandelijk voet stonden met Thebe. In ruil daarvoor verwachtte Sparta de steun van deze staten voor hun eigen doelen. Megalopolis en Messeniё waren gealarmeerd en zochten steun bij de bondgenoten. Argos was meteen bereid te hulp te komen, mocht Sparta aanvallen. Thebe was druk met de Phokiёrs, maar beloofde wel te helpen. Vervolgens werd er hulp gezocht bij Athene. Ook Sparta zocht hulp bij Athene. Demosthenes was tegen de hulp aan Sparta, want hij wilde niet dat Sparta zich weer tot een sterke staat kon ontwikkelen. Athene besloot zich niet met het conflict te bemoeien.​[36]​ 
   De campagne van Sparta begon in de zomer van 352. Archidamos stond aan de leiding van het leger. Hij was een zeer ervaren legerleider. De campagne van 352 kenmerkte zich vooral door verplaatsingen van troepen door zuid Griekenland. Het kwam niet heel veel tot een treffen. Archidamos besloot meteen op Megalopolis te marcheren. Megalopolis en bondgenoten reageerden meteen en kwamen het leger van Archidamos tegemoet. Sparta week vervolgens uit en trok verder naar het noorden. Het doel van Archidamos waren nu de Argiven. Hij nam de stad Orneia in. Argos reageerde meteen door hun leger te sturen, maar zij verloren de slag. Ondertussen waren er ook Thebaanse troepen op weg naar het zuiden. Zij voegden zich bij de Argiven, maar gezamenlijk lukte het Argos en Thebe niet om de Spartanen uit Orneia te verdrijven. De legers van Argos en Thebe keerden weer terug naar huis en voor Sparta lag de weg open naar Megalopolis. In plaats van Megalopolis direct aan te vallen, veroverde Archidamos de stad Helisson ten noordwesten van Megalopolis. Archidamos wist echter dat het Spartaanse leger niet de macht had om Megalopolis zelf in te nemen. Archidamos keerde vervolgens ook weer terug naar Sparta. Sparta had dit seizoen niet veel terrein gewonnen, maar was ook niet verslagen door een gecombineerde legermacht van Argos en Thebe. Sparta was nog steeds een macht om rekening mee te houden.​[37]​ 
   De plannen van Phayllos waren in 351 niet groots, maar wel belangrijk voor de veiligheid van Phokiё zelf. Hij wilde het restant van oost Lokriё dat nog niet door Onomarchos veroverd was innemen. Dit was vooral belangrijk, omdat Phokiё dan in het bezit was van alle strategische posities rondom Thermopylai. Phayllos veroverde al deze strategische posities, er is echter weinig bekend over de manier waarop. De doorgang van Thessaliё was nu helemaal in handen van de Phokiёrs. Ze hadden nu weinig meer te vrezen van Philippos en de Thessaliёrs. Op de terugweg werden de Phokiёrs onverwacht aangevallen door de Boiotiёrs in de Kephisos vallei. De Phokiёrs leden daarbij grote verliezen. Met een snelle tegenaanval wist Phayllos echter de Boiotiёrs weg te jagen. Na deze overwinning werd Phayllos echter getroffen door een ziekte, wat er voor zorgde dat hij niet in staat was om verder oorlog te voeren.​[38]​
   Sparta ging in 351 verder met het doel om Megalopolis in te nemen. Dit jaar had echter niet Archidamos de leiding over het leger, maar een zekere Anaxandros. De Thebanen stuurden weer een leger zuidwaarts en bij de plaats Thelpousa kwamen de twee legers tegenover elkaar te staan. De Thebanen wonnen deze slag en namen Anaxandos gevangen. De volgende twee slagen werden ook door Thebe gewonnen. Ze konden Sparta echter geen beslissende nederlaag toebrengen. In de vierde slag was Sparta echter de overwinnaar. Na deze slag keerden beide legers weer terug naar huis. Sparta gaf aan het eind van het seizoen toe dat het niet in staat was Megalopolis te verslaan. Vooral niet zolang Thebe trouw bleef aan de gesloten bondgenootschappen in het zuiden.​[39]​
   In Phokiё bleek de ziekte van Phayllos fataal te zijn. Er moest een nieuwe leider komen. Dit keer was er geen verdeeldheid in de Confederatie. Er werd een compromis bereikt. Het neefje van Phayllos, Phalaikos, en een vriend van Phayllos, Mnaseas, werden de nieuwe leiders van de Confederatie. De twee planden een aanval op noordwest Boiotia. Deze campagne werd echter een ramp. Ze werden meermalen verslagen door de Boiotiёrs. In het eerste treffen kwam Mnaseas al om het leven. De Boiotiёrs plunderden en vernielden het hartland van de Phokiёrs en aan het eind van het seizoen keerde zij weer terug naar Boiotia.​[40]​ 
   In 351 hadden de Boiotiёrs Neon in Phokiё weten te veroveren. Het was alleen geen eenvoudige taak om deze vesting te bemannen. In 350 was het geld in Thebe zo goed als op. De oorlog had de schatkist van Thebe geleegd. De Thebanen vroegen de Perzische koning om hulp. Deze was bereid om de Thebanen 300 talenten te geven. In ruil daarvoor stuurde Thebe weer hoplieten naar Azië om voor de Perzische koning te vechten. De koning had troepen nodig om Egypte te heroveren. De hoplieten van Thebe stonden als goede vechteenheden bekend en de koning was bereid daar goed voor te betalen. De financiële problemen waren voor Thebe opgelost en men kon de vesting van Neon bemannen. De afwezigheid van de hoplieten zorgden er echter wel voor dat de Boiotiёrs in 350 weer in de verdediging moesten. De Phokiёrs en Boiotiёrs kwamen verschillende malen met elkaar in botsing in 350, maar is daar is bijna niets over bekend. Beide partijen waren uitgeput van het vechten en er werd dat jaar weinig risico genomen.​[41]​
   In 349 hadden de Thebanen weer de beschikking over de hoplieten. De Boiotiёrs vielen Phokiё weer binnen en plunderde het hele gebied bij de stad Hyampolis. Ze waren niet in staat de stad zelf in te nemen en keerden weer terug naar huis. Phalaikos reageerde niet op deze aanval. Hij viel via het Helikon gebergte Boiotia binnen. Hij wist vrij gemakkelijk de stad Koroneia weer te veroveren en een Boiotisch leger te verslaan. Na deze relatief eenvoudige overwinning trok Phalaikos verder en veroverde het fort Tilphossaion. Om nog meer controle over het gebied te krijgen trok Phalaikos weer door het Helikon gebergte en wist Chorsiai te veroveren. Dit gaf hem de mogelijkheid om diep in Boiotisch gebied door te dringen. Dit waren zeer grote tegenslagen voor de Thebanen. Het werd echter nog erger, want Phalaikos wist de stad Orchomenos weer te heroveren op de Thebanen. Bijna het hele westen van Boiotia was nu in handen van de Phokiёrs. Voor het eerst sinds Onomarchos was er weer een realistische kans dat de Phokiёrs de oorlog zouden winnen. De Thebanen stonden aan het eind van 349 op de rand van de afgrond.​[42]​
   Op het eiland Euboia was het in 349 ook onrustig. De tiran van Eretria, Ploutarchos, had zijn tegenstander, Kleitarchos, verbannen. Athene steunde Ploutarchos en daarom was het vreemd dat Phokiё inging op de oproep van Kleitarchos om hem te helpen. Athene was een bondgenoot. Maar de reden voor Phalaikos om Kleitarchos te helpen kon zijn geweest dat Athene tot dan toe een bondgenoot was waar ze weinig aan hadden gehad. De Phokiёrs leenden Kleitarchos een huurleger en met dit huurleger wist hij Ploutarchos te verjagen. Athene reageerde hierop door een leger te sturen. Grote delen van Euboia kwamen in opstand tegen de Atheners en het leger kwam in de val te zitten. Met een snelle tegenaanval wist het Atheense leger zich in veiligheid te brengen, maar werd in 348 gedwongen om de nederlaag te erkennen.​[43]​
   In 348 werden de Phokiёrs verrast door de Thebanen. In plaats van west Boiotia te bevrijden, vielen ze Phokiё zelf aan. Ze plunderden het land en wilden zich vervolgens weer terugtrekken. De Phokiёrs reageerden snel en behaalden een grote overwinning in een slag tegen de hoplieten van de Thebanen. Hiermee werd het moraal van de Thebanen verder omlaag gebracht. Er was nu nog minder kans om west Boiotia te bevrijden. In 347 wachtte Phalaikos niet op een aanval van de Thebanen, maar ging zelf direct in de aanval. In west Boiotia plunderde hij het land. De garnizoenen van Lebadeia en Chaironeia waren in het veld te zwak om weerstand te bieden tegen de Phokiёrs, maar de steden zelf waren te sterk voor de Phokiёrs om in te nemen. Verder bouwde Phalaikos een fort op de grens van Phokiё met west Boiotia. De Thebanen moesten nu wel in actie wilden ze nog enige hoop hebben om west Boiotia weer in handen te krijgen. De Thebanen stuurden een leger naar west Boiotia en dit leger had meteen succes. In een slag werden de Phokiёrs makkelijk verslagen. De Phokiёrs vluchtten naar de tempel van Apollo bij Abai. Dit waren al ruines sinds de Perzische invasie, maar wel erg beroemd in Griekenland. De Thebanen staken het tempelgebied in brand en alle Phokiёrs die zich daar schuil hielden kwamen om het leven. Diodoros heeft op deze gebeurtenis een andere kijk. Volgens hem dachten de Phokiёrs dat ze door de goden beschermd werden, maar de goden gaven geen bescherming aan tempel rovers. De goden straften de Phokiёrs door de tenten waarin ze schuilden op een miraculeuze manier in brand te zetten, waardoor alle 500 Phokiёrs die zich daar schuil hielden, levend verbrandden. Dit was de rechtvaardiging van de goden voor mensen die aan heiligschennis deden. In dit stuk komt het probleem met Diodoros naar voren. Hij is in zijn geschiedenis overtuigd dat het goddelijk recht altijd zegeviert en ziet in gebeurtenissen altijd straffen en beloningen van de goden. Bij het lezen van zijn stukken moet daar altijd rekening mee worden gehouden.​[44]​













De opkomst van Macedonië 
Over de eerste jaren van Philippos II is niet alles bekend. Hij kwam in 359 aan de macht na de dood van zijn broer Perdiccas III. Of hij de eerste jaren als regent opgetreden heeft voor de minderjarige zoon van Perdiccas, Amyntas, of dat hij meteen als leider werd gekozen is onduidelijk. Op het moment van aantreden verkeerde de Macedonische staat in een gevaarlijke positie. Macedonië werd aan alle kanten door vijanden omringt. De Illyriёrs en de Paeoniёrs stonden op het punt Macedonië binnen te vallen. Verder steunde Thraciё en Athene andere troonskandidaten. Thraciё steunde iemand genaamd Pausanias en Athene steunde Argaios. Philippos begon meteen met de zaken op orde te brengen. Als we Diodoros mogen geloven werden de Paeoniёrs en de Thraciёrs afgekocht.​[45]​ Argaios kwam met een klein Atheens leger naar Aegae. Daar verscheen Philippos ook met een klein leger. Wat zich daar precies heeft afgespeeld is niet bekend, maar Argaios verdween uit de geschiedenis. Het is dus aannemelijk dat Philippos Argaios verslagen had. Athene stond hiermee meteen al tegenover Macedonië. Athene wilde haar claim op het noorden behouden. Macedonië stond hen daarbij in de weg. Philippos wist dat de relatie met Athene geen goede toekomst tegemoet ging. Philippos was nog veel te zwak om tegen Athene te kunnen vechten en had meer dringende zaken aan de grenzen van de staat. Hij sloot vrede met Athene door hen te verzekeren dat hij geen interesse in Amphipolis had.​[46]​
   Philippos bouwde zijn troepen op en in 358 testte hij het uit tegen de Paeoniёrs. De koning van de Paeoniёrs was net overleden en in een slag wist het Macedonische de Paeoniёrs te verslaan. Er werd een verbond gesloten en Philippos trok naar het noordwesten waar de Illyriёrs zich op Macedonisch grondgebied bevonden. De Illyriёrs weigerden zich terug te trekken uit het gebied en Philippos behaalde een grote overwinning.​[47]​ Deze overwinningen toonden aan dat Philippos het leger had vergroot en nieuwe tactieken tussen cavalerie en infanterie had meegebracht naar Macedonië. Dit was pas het begin van de veranderingen van het Macedonische leger. De totale transformatie van het leger zou over een veel langere periode plaatsvinden. Diplomatie was een ander belangrijk wapen voor Philippos om zijn grenzen veilig te stellen. Hij gebruikte vooral huwelijken om allianties met omliggende gebieden te krijgen. Op deze manier wist hij een groot deel van zijn eigen grenzen veilig te stellen.​[48]​ 
   In het westen hield Philippos een defensieve strategie aan. Hij slaagde erin om de bergstammen in zijn rijk te incorporeren. Dit bergachtige gebied gaf hem een goed verdedigbare grens tegen de Illyriёrs die ten westen van het rijk woonden. Ook kreeg Philippos de beschikbaar over veel meer rekruten die hij op kon roepen voor oorlogen. Hij sloot een verbond met de Molossiёrs door met Olympias te trouwen, de nicht van de Molossische leider Arybbas. De Thraciёrs, Illyriёrs en Paeoniёrs voelden zich bedreigd door deze ontwikkelingen en verenigden zich tegen Philippos. Dit was erg ongewoon voor deze groepen. Ook Athene zou zich hier nog bij aansluiten. Philippos was echter niet op hun gebied uit. Hij wilde alleen, maar goed verdedigbare grenzen voor zijn land creëren. Hij nam alleen het gebied ten oosten van de Strymon rivier in.​[49]​ 
   Aan het eind van 358 had Philippos de eigen grenzen veiliggesteld. Zijn volgende doel was Amphipolis. Dit was een te belangrijk punt om links te laten liggen, vooral omdat Athene Amphipolis ook al jaren probeerde te heroveren. In 359 had Philippos Athene nog beloofd dat hij geen interesse in Amphipolis had. Daar kwam in het voorjaar van 357 echter verandering in. Philippos voelde zich veilig genoeg om tegen Athene in actie te komen. Amphipolis was een te groot gevaar dicht bij de grenzen van Macedonië als het in handen van Athene was. Amphipolis werd door Philippos belegerd en Athene kon niet snel genoeg hulp sturen. Athene had namelijk geen basis in de regio waar deze hulp vandaan zou moeten komen. De Chalcidiёrs hadden Athene het jaar daarvoor nog wel een basis aangeboden als zij de Chalcidische Bond kwamen helpen tegen Philippos. Athene had dit echter geweigerd en hoefde dus in 357 niet daar hulp te vragen. Het beleg van Amphipolis duurde niet lang. Philippos had Amphipolis in handen en trok naar Pydna, een andere bondgenoot van Athene, en nam deze stad ook gemakkelijk in.​[50]​ De hoop die nog bij sommige Atheners leefde, dat Philippos Amphipolis aan Athene zou geven zoals hij beloofd had, was hiermee ook de bodem ingeslagen. Philippos had ze misleid en Athene was niet in staat geweest om daar iets tegen te doen. Ze misten een sterke basis van waaruit ze konden opereren in het gebied en onrust bij een aantal bondgenoten zorgde er ook voor dat Athene niet kon ingrijpen in het noorden. Aan het einde van 357 verklaarde Athene Philippos de oorlog, maar de positie van Athene in het noorden was een zware klap toegebracht.​[51]​ 
   In 356 richtte Philippos zich op de Crenides mijnen in Thraciё. Deze mijnen waren een belangrijke bron van inkomsten en was ook een goede buitenpost voor de Macedoniërs. Cetriporis, de leider van het meest westelijke gebied in Thraciё, was al voor de inname van Amphipolis bezorgd over Philippos interesse in de mijnen. De situatie werd ingewikkelder wanneer Cersebleptes, de leider van het oostelijke deel van Thraciё, heel Thraciё wilde verenigen onder zijn leiding. Philippos maakte gebruik van de onrust tussen de twee leiders en nam Crenides in. Hij hernoemde de stad Philippi. Cersebleptes ging de komende jaren gewoon door met het proberen de Thraciёrs onder zijn bewind te verenigen.​[52]​ 
   In de winter van 357/356 had Philippos een alliantie gesloten met de Chalcidiёrs. Dit deed hij in antwoord op het verbond dat Athene met de Thraciёrs, Illyriёrs en Paeoniёrs had. In het verbond met de Chalcidiёrs beloofde Philippos dat hij Anthemus en Potidaea voor hen zou veroveren en teruggeven aan de Chalcidische Bond. In de zomer van 356 belegerde Philippos de Atheense buitenpost van Potidaea. Na een moeizame belegering wisten de Macedoniërs de buitenpost te veroveren. Philippos hield zich aan zijn afspraak met de Chalcidiёrs en gaf Potidaea aan hen. Weer had Athene een buitenpost verloren in het noorden. De Atheners hadden nog wel een leger naar Potidaea gestuurd, maar dit leger arriveerde te laat. De reden dat Athene weer te laat was met hulp sturen, was dat Athene de handen vol had aan het neerslaan van verschillende opstanden onder bondgenoten. 
   Athene had in 356 de handen vol aan de eigen bondgenoten. Ze werden al enige jaren beschuldigd van het uitbuiten van de bondgenoten en in 356 kwam dit tot uiting in massale opstanden. Chios, Rhodes, Cos en Byzantium beschuldigde Athene van een samenzwering tegen hen. Meer bondgenoten volgden het voorbeeld en kwamen in opstand tegen Athene. De rebellen verzamelden een vloot bij Chios. Athene kon dit niet toestaan en zond twee generaals, Chares en Chabrias, naar Chios. De Atheense vloot viel Chios aan, maar Chabrias kwam daarbij om het leven en Chares wist zichzelf met moeite staande te houden. De rebellen wonnen ook op andere plekken van de Atheners. In 355 moest Athene zich volledig richten op de opstand. Athene stuurde nog drie generaals, Iphicrates, Menestheus en Timotheus, met een grote vloot, om Chares te hulp te komen. Deze vaarde echter alleen uit om de rebellen te verslaan. Hij werd verslagen en daarmee kwam de oorlog met de rebellen teneinde. Athene moest de eisen van de rebellen inwilligen en veel van de rebellen werden onafhankelijk van Athene. Hiermee verloor Athene veel van de bondgenoten en kreeg het een grote klap te verwerken.​[53]​
   Aan het eind van 355 wilde Philippos de gehele kust in zijn bezit krijgen. Het enige obstakel dat hem nog in de weg stond was de onafhankelijke stad Methone. Tot dan toe had Philippos Methone met rust gelaten, maar volgens Diodoros kwam daar in 355 verandering in omdat Methone een basis was geworden van waaruit de vijanden van Macedonië konden opereren. Hij zegt niet welke vijanden dat zijn.​[54]​ Een logische optie zou Athene zijn, want toen Philippos de stad belegerde, zond Athene een leger naar Methone om de belegering op te heffen. Philippos had de inwoners van Methone de kans gegeven om zich over te geven, maar dat weigerden ze. Methone was een sterk ommuurde stad en het kostte Philippos meerdere maanden om de stad in te nemen. In de belegering werd Philippos getroffen door een pijl. Hij raakte blind aan zijn oog, waarschijnlijk de rechter. In deze periode lukte het de Atheners ook om door de Macedonische belegeringslijn heen te breken. De belegering duurde tot in 354. Methone was totaal uitgeput en vroeg Philippos om vrede. Philippos ging hiermee akkoord en de overlevenden mochten de stad verlaten. De stad zelf werd echter met de grond gelijk gemaakt en Philippos gaf de grond aan de Macedoniërs.​[55]​ 
   In 354 riep de Aleuadae van Larisa de hulp van Philippos in. In Thessaliё was al jaren een strijd aan de gang tussen de tirannen van Pherai en de Thessalische Confederatie. Philippos was op dat moment op campagne in Thraciё, waar hij de kustplaatsen Pagae, Abdera, Maroneia en Neapolis veroverd had van Athene. Hij greep deze mogelijkheid meteen met beide handen aan. Dit was zijn mogelijkheid om zich in de politiek van de Griekse wereld te mengen en de eerste stap richting het zuiden. In Pherai wist men dat ze niet opgewassen waren tegen de gecombineerde legers van de Confederatie en Philippos. Daarom riepen de tirannen de hulp van de Phokiёrs in. Onomarchos reageerde meteen op deze oproep en zond een leger met zijn generaal Phayllos naar Thessaliё. Phayllos werd met zijn leger door de gecombineerde legers van Larisa en Macedonië verslagen en verjaagd uit Thessaliё. Onomarchos kwam met zijn hele leger naar Thessaliё, waar hij tot twee keer toe de Macedoniërs wist te verslaan. Philippos trok zich terug naar Macedonië. Hij zou zelf gezegd hebben dat hij niet vluchtte, maar zich net als een ram terugtrok om de volgende keer harder toe te slaan. Het was voor het eerst en ook de enige keer in de carrière van Philippos dat hij twee slagen verloor.​[56]​ 
   In 353 keerde Philippos terug naar Thessaliё. Daar werd hij aangesteld als opperbevelhebber over de legers van de Confederatie. Onomarchos was niet teruggekeerd naar Thessaliё, maar was een campagne begonnen tegen de Boiotiёrs. Toen Pherai hem een bericht stuurde dat Phillipos weer in Thessaliё was, dit keer als opperbevelhebber van alle troepen, kwam Onomarchos direct met zijn hele leger naar Thessaliё. Op het Krokus Veld werd een bloedige slag tussen de twee partijen uitgevochten. Dankzij zijn cavalerie wist Philippos de slag te winnen. Onomarchos en het halve Phokische leger kwamen die dag om het leven. Philippos zou zijn troepen hebben opgedragen om lauriers kronen te dragen, om te laten zien dat zij in naam van Apollo vochten. Philippos had de Thessalische Confederatie de overwinning bezorgd.​[57]​
   Met deze overwinning was Philippos nog niet klaar in Thessaliё. De tirannen zaten nog in Pherai en deze stad was moeilijk in te nemen. Philippos gooide het daarom op een akkoord met de tirannen. Zij mochten Pherai verlaten en naar Phokiё gaan, als ze de stad aan Philippos overgaven. De tirannen gingen hiermee akkoord. Dit scheelde Philippos weer een lange belegering.​[58]​ Verder moest Thessaliё nog verenigd worden onder de Thessalische Confederatie. Met de val van Pherai waren niet alle problemen opgelost. Er waren nog steden die aan de kant van Pherai bleven staan en verschillende steden waren onderling nog aan het vechten. Met deze taak zou Philippos de komende jaren nog druk zijn en hij zou later nog een keer terug moeten komen om de orde te herstellen in Thessaliё. De Confederatie was Philippos dankbaar voor zijn daden en hij werd verkozen tot archon. Wat deze functie precies allemaal inhield is niet bekend, maar het is waarschijnlijk dat hij de leider van de Thessaliёrs werd. Hij was ook opperbevelhebber van het leger. Hij kon deze titel echter alleen gebruiken in zaken die Thessaliё zelf aangingen en niet voor zijn Macedonische doeleinden. Hiermee kreeg hij ook stemrecht in de Amphiktyonie. Dat Philippos gekozen werd tot archon was erg bijzonder, want hij was immers zelf geen Thessaliёr. Verder kreeg Philippos de haven van Pagasae in handen en mocht hij alle inkomsten daarvan voor eigen doeleinden gebruiken.​[59]​ 
   Aan het einde van 352 keerde Philippos terug naar Thraciё. De onrust was daar de voorgaande jaren teruggekeerd na de nederlaag van Philippos tegen Onomarchos. Athene was weer actief geworden in het gebied en Cersebleptes probeerde nog steeds heel Thraciё onder zijn macht te krijgen. De andere leiders in Thraciё vroegen Philippos om hulp in de strijd tegen Cersebleptes. Philippos vertrok naar oost Thraciё en Athene die niet op de hoogte was dat hij gesteund werd door de andere Thracische leiders wilde meteen een leger naar het noorden sturen om te helpen. Toen zij echter hoorden dat Philippos steun had, veranderde zij van gedachten. Maar toen in 351 het bericht Athene bereikte dat Philippos ziek of overleden zou zijn, stuurde zij onmiddellijk een leger naar het noorden. Philippos was echter snel hersteld van zijn ziekte en wist eind 351 het fort Heraion Teichos van Cersebleptes te veroveren. Hij gaf dit fort aan de Thracische leider Perinthus en nam de zoon van Cersebleptes mee naar Pella als gijzelaar. 
   Het volgende doel van Philippos was Olynthos. De stad had na de nederlaag van Philippos tegen Onomarchos een verbond proberen te sluiten met Athene. Dit was niet gelukt, maar Olynthos was op dat moment in een verbond met Macedonië. Philippos wilde de Chalcidiёrs hiervoor straffen. Hij kon dit niet doen, omdat er onrust was ontstaan aan de noordwestelijke grens van zijn rijk. Er was altijd al een moeilijke relatie geweest tussen de Macedoniërs en de Paeoniёrs en Illyriёrs. Wat er zich in 350 precies heeft afgespeeld is onbekend, maar wel is duidelijk dat na 350 Philippos een strakkere controle heeft over zijn noordwestelijke grenzen en de volken die daar wonen. Ook Arybbas, de koning van de Molossiёrs en oom van Olympias, was niet trouw gebleven aan Philippos. Wat er precies voorgevallen is, is niet duidelijk, maar in 350 verklaarde Philippos Arybbas de oorlog en won deze oorlog ook. Philippos nam het neefje van Arybbas, Alexander, mee naar Pella waar hij grootgebracht zou worden. Alexander was de troonopvolger van Arybbas. Philippos nam Arybbas zijn koningstitel af en maakte hem regent voor zijn neefje Alexander. Als hij volwassen was zou hij de positie van koning van de Molossiёrs krijgen.​[60]​
   In 350 veranderden de verhoudingen in Athene. De voorgaande jaren was Athene minder actief geworden in de buitenlandse politiek. Na het verlies van veel bondgenoten waren de inkomsten ook sterk verlaagd. Dus in de tussenliggende jaren was Athene met de eigen economische situatie bezig. De inkomsten stegen in deze jaren ook weer snel. Demosthenes was in die jaren nog niet op de voorgrond van de Atheense politiek, maar in 350 kwam daar verandering in. Hij ging zich in zijn toespraken richten op Philippos en het grote gevaar dat van deze despoot uitging. Hiermee zou hij tot de grootste tegenstander van Philippos uitgroeien en een grote invloed uit gaan oefenen in de Atheense politiek. Zijn eerste grote redevoering tegen Philippos kwam in 350 en staat bekend onder de naam Philippic. In deze eerste Philippic behandeld hij hoe de oorlog om Amphipolis gevoerd zij moeten worden en hoe Philippos het beste bestreden kon worden. Hij meende dat de Atheense bevolking een verkeerde instelling had en dat zij dachten dat Philippos onschendbaar was. Hij probeerde het volk actief te maken voor de strijd tegen de Macedoniërs. Hij pleitte voor een burgerleger in plaats van een huurleger, want hij was van mening dat een burgerleger harder zou vechten dan een huurleger. Verder wilde hij dat er twee legers kwamen. Een leger dat altijd klaar stond voor het geval dat nodig was en een leger dat constant in het noorden aan het vechten zou zijn. Hoe Demosthenes dit wilde financieren was niet duidelijk en dat was ook een van de redenen dat zijn plannen er niet door zouden komen.​[61]​ Maar Demosthenes had voor het eerst van zich laten horen en Philippos zou erachter komen dat dit ook nog lang niet de laatste keer zou zijn.
   In 349 kon Philippos zich eindelijk op Olynthos richten. Olynthos zou twee halfbroers van Philippos onderdak verlenen en weigerde ze uit te leveren aan Philippos. Dat was de reden voor Philippos om aan te vallen. Of dit ook echt waar was of een leugen om een reden te hebben om Olynthos aan te vallen, is niet bekend. Olynthos was de machtigste stad in de Chalcidische Bond. Philippos koos er daarom voor om niet direct Olynthos aan te vallen, maar eerst de andere steden te veroveren, zodat Olynthos alleen kwam te staan. Hij belegerde als eerste de stad Stageira. Toen Philippos de stad in zijn bezit had liet hij het met de grond gelijk maken. Dit moest als een voorbeeld dienen voor de andere steden. Het dreigement werkte, want verschillende steden gaven zich over en werden daardoor gespaard.​[62]​ In Olynthos werd de komst van Philippos niet afgewacht en stuurde men een afvaardiging naar Athene om een verbond te sluiten. Athene ging hier niet op in. Demosthenes pleitte in zijn Olynthiacs nog wel voor een verbond. Hij zij dat het beter was om Philippos te treffen bij Olynthos, met de hulp van de Chalcidische Bond, dan later op de grenzen van Attica. Hij was er van overtuigd dat als er nu niet werd ingegrepen Thebe en Macedonië samen tegen Athene zouden optrekken.​[63]​  Op deze eerste oproep ging Athene niet in. Maar een paar dagen later, toen de afvaardiging nog in de stad was, lukte het Demosthenes wel om de Atheners te overtuigen een verbond te sluiten. Hij misleidde de mensen door te zeggen dat Philippos in een zwakke positie verkeerde, omdat hij niet populair was in zijn eigen land en bij het leger.​[64]​ Athene zond een leger naar Chalcidiё, maar Philippos was ondertussen alweer naar Thessaliё vertrokken.
   Een van de tirannen van Pherai, Peitholaus, was teruggekeerd in Thessaliё en zorgde voor onrust. Philippos greep persoonlijk in en versloeg de tiran en keerde in 348 weer terug naar Chalcidiё. Olynthos vroeg Athene weer om hulp en er werd een nieuw leger gestuurd. De macht van Philippos was echter te groot en een voor een vielen de Chalcidische steden. Uiteindelijk bleef alleen Olynthos over en Philippos stelde een ultimatum. Olynthos vroeg Athene nogmaals om hulp. Demosthenes beschuldigde de leiders van Athene dat zij niet in actie wilden komen.​[65]​ Athene zond voor de derde maal een leger naar Olynthos, maar dit leger zou te laat aankomen. Na een lange belegering en zware gevechten werd Olynthos door Philippos ingenomen. De inwoners van Olynthos werden als slaven afgevoerd en de stad met de grond gelijk gemaakt.​[66]​ Hiermee maakte Philippos duidelijk wat er gebeurde als je Macedonië tegenwerkte. De aanwezige Atheners werden door Philippos meegenomen naar Pella.​[67]​ 
   Na de val van Olynthos  bood Philippos Athene de kans om vrede te sluiten. Athene ging hiermee akkoord, maar uiteindelijk ging de vrede niet door, omdat deze niet wetgeldig was. Philippos besloot tot deze actie, omdat hij wilde voorkomen dat Thebe en Athene een verbond sloten tegen hem. Athene had ondertussen afvaardigingen naar andere poleis gestuurd om bondgenootschappen tegen Philippos te sluiten. Niemand wilde dit echter, want Philippos had beloofd dat hij een einde zou maken aan de Derde Heilige Oorlog. Athene kreeg, samen met Sparta, van Phokiё wel de controle over Thermopylai. Philippos voelde zich niet prettig met een leger bij zijn grens en stuurde een van zijn beste generaals naar een plaats in de buurt van Thermopylai en belegerde deze stad. Hiermee wilde hij een boodschap afgeven.​[68]​
   Aan het begin van 346 was Philippos een diplomatiek spel aan het spelen. Hij liet een Atheense gevangene van Olynthos vrij en stuurde hem naar Athene met het bericht dat hij vrede wilde. Verder zorgde hij ervoor dat Phalaikos weer de macht in handen kreeg in Phokiё. Hij was door de Confederatie afgezet, maar kwam begin 346 weer aan de macht. Phalaikos stuurde de troepen bij Thermopylai naar huis. Voor Athene werd toen duidelijk dat Philippos bezig was een einde aan de oorlog te maken en dat het in het belang van Athene was om vrede te sluiten met Macedonië.​[69]​ 
   In maart 346 kwam de eerste afvaardiging in Pella aan om een einde te maken aan de oorlog over Amphipolis. In deze afvaardiging waren Philocrates, Aeschines en Demosthenes aanwezig. Philippos behandelde Athene in de vredesbesprekingen als gelijken en de afvaardiging keerde tevreden terug naar Athene om het vredesvoorstel daar te bespreken. In het voorstel stond dat de huidige grenzen in het noorden moesten worden aangehouden en dat er een alliantie tussen beide partijen moest worden gesloten. Hierdoor zou Athene de steun aan Phokiё opgeven. Als Athene akkoord ging dan werden de gevangen Atheners vrijgelaten. In Athene wilde men aanvankelijk een algemene vrede, waarin alle staten van Griekenland betrokken waren. Vooral Demosthenes was hier een groot voorstander van. Uiteindelijk ging de meerderheid toch akkoord met de voorgestelde vrede van Philippos. De afvaardiging vertrok voor de tweede keer naar Pella, maar Philippos was op dat moment in Thraciё om Cersebleptes te verslaan en een vazal te maken. De afvaardiging moest in Pella wachten tot de terugkomst van de koning. Er waren op dat moment ook afvaardigingen van Sparta, Phokiё, Thebe en Thessaliё. Philippos was een tactisch spelletje aan het spelen om een einde te maken aan de oorlogen en zelf als machtigste uit deze oorlogen te komen.​[70]​ 
   In Pella zwoor Philippos op de vrede tussen Macedonië en Athene. Daarna vertrok hij met de verschillende afvaardigingen naar Pherai. Daar werd de vrede tussen Macedonië en Athene officieel bevestgd. De oorlog over Amphipolis was afgelopen. Deze vrede kwam bekend te staan onder de naam de vrede van Philocrates. Philippos verliet Pherai en trok met zijn leger naar Thermopylai. Daar gaf Phalaikos Thermopylai aan Philippos over, zoals eerder afgesproken was tussen beide partijen. De Griekse staten wisten hier niets vanaf en zouden het waarschijnlijk ook niet goed gekeurd hebben dat Philippos de toegangspoort tot Griekenland in handen had. Vooral Thebe zag het gevaar in en stuurde een leger naar Thermopylai. Ze waren door Philippos voor de gek gehouden. Phalaikos kreeg toestemming van Philippos om ongeschonden te vertrekken naar de Peloponnesos. Phokiё gaf zich over een Philippos en niet aan de Amphiktyonie.​[71]​ Hiermee hoopten de Phokiёrs de zware straffen van de Amphiktyonie te ontlopen. Delphi werd bevrijd en er kwam een einde aan de Derde Heilige Oorlog. Het stemrecht van Delphi in de Amphiktyonie werd weer hersteld.​[72]​ 






De Derde Heilige Oorlog heeft een grote invloed gehad op de machtsverhoudingen in Griekenland. Voor het uitbreken van de oorlog was Thebe de sterkste staat, maar de oorlog met Phokiё zou de polis volledig uitputten. Het geld was op en Thebe had niet de kracht om enkel en alleen Phokiё te verslaan, terwijl Thebe 15 jaar daarvoor nog Sparta en Athene had verslagen. Maar de situatie in de oorlog met Phokiё lag anders. De Phokiёrs hadden de beschikking over de grote rijkdommen van Delphi. Met dat geld kon gedurende de oorlog onbeperkt in nieuwe huurlegers worden geïnvesteerd. Dit was dus een van de redenen dat de oorlog zich zolang liet voortslepen. 
   Een andere factor voor de lange duur van de oorlog, zijn de gemiste kansen van Thebe om de oorlog te beslissen. Thebe had tot tweemaal toe de kans om Delphi te veroveren, maar liet die kansen onbenut. In het eerste jaar na de nederlaag van de Phokiёrs bij Neon, had Pammenes de oorlog kunnen beëindigen, maar hij koos ervoor om terug naar Thebe te gaan. In 353 na het verlies van Onomarchos op het Krokus Veld had Thebe ook de kans om de oorlog te beëindigen, maar weer kwam Thebe niet in actie. Ze hadden blijkbaar niet geleerd van de fout die Pammenes had gemaakt en in 353 was Thebe er toch wel achter dat Phokiё het volgende seizoen weer over een nieuw leger zou beschikken.
   Phokiё had zelf ook niet voldoende kracht om de oorlog in hun voordeel te benutten. Tegen het einde van de oorlog hadden ze Thebe wel zwaar onder druk staan, maar de grote slagen wist Phokiё nog steeds niet te winnen. Ze kregen ook weinig hulp van de bondgenoten Sparta en Athene. Uiteindelijk zou de dreiging van Macedonië de Phokiёrs fataal worden.
   Sparta was tijdens de oorlog geïsoleerd, maar probeerde toch profijt te hebben van de oorlog die Phokiё en Thebe met elkaar aan het uitvechten waren. Sparta had echter niet de macht om de isolatie te doorbreken. Zolang Thebe en Argos trouw bleven aan de allianties op de Peloponnesos, had Sparta geen kans op een grote overwinning. Toch bleek Sparta nog wel een macht om rekening mee te houden, want Thebe en Argos konden het leger van Sparta niet definitief verslaan.
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